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京都帯二大三内天文同好會9N行
天文　同好會
會 告
昭和五年二月の例會は下の如く開きます．例により遠近より會員
諸氏の三冠を漱迎します．
　　時日；　二月＋五口（土曜）午後七時
　　場所：　京都麗麗大商樂友會館
　　　　電車ば東山通熊野榊祉前にて乗り換へ，北円し，近衛摩留書で下車・
常日，下の講演があります．其の後，茶話會を開きます．
　　講i演：　　ljl本一清闘士，『地球0）自韓問題」
天文同好直観面部虚報虚血
塗t4
天明愛好家の必携書
新ボケツト型・約二E鳶・横組印刷・定債一圓五十銭
六號及ひ九ポイント組・美麗な三智・　　遇料十＝銭
螢行所 欝蝉槻新光耐：籍轟麗宍麗
“J－v＿己三二≡西♂
天文同好會観測部（Ob・e・ving・S・・甑舳E）
　大正十年九月に組織されたもので，同好會湖中の實際天文研究に興味を
有する者より成る・（部費は毎年金五拾銭・）今下記の六課に分れてみる・
　　1流星課（課長小槌孝二郎）　　4太陽課（課長上島昇）
　　2　彗星課（課長山本一清）　　5　黄道光課（課長稻葉通義）
　　3墾光星課（課長申村要）　6豫報課（課長上田穰）
此の観測部の観測報告は京都帝國大學天文部護行のブレテン（英文報告）
に嚢表し，又ハガキ急報其の他の通信を下す
Latest　KYOTO　BULLETINs　Published．（京大天交ブレテン近刊號目録）非費品
No．159・（1929年Io月5日）
　　Mollthly　Reporしof　Sun・spot　Observ“tions　for　September，　Ig29・（昭和四年九月の
　　　太陽黒門観測報告）
以下，花山甲掛蔓にて登行｝
No．160．（lg29年II月7日）
　　Monthly　Report　of　Sun－Spot　Observations　for　October，　Ig2g．（昭和四年十月の太
　　　　陽黒黒占観2貝』宰皆皆）
　　Corrections．（正誤）
　　Kyoto　Astronomical　Society　iiiaugurated．（京都天丈學會生る）
　　Publications　of　the　Kwasan　Observatory．（花山天丈蔓の新出版物）
　　Aprobable　meteor．（険石落下か）
No．　i6i。（lg29年12月5日）
　　Monthly　RepQrt　of　Sttn－spo亡ObservatiQns．for　November，　Ig2g．（昭和四年十一
　　　　月中の太陽黒黙凹目報告）
　　Suwa　Station　of　K：w・一an　Observatory　eヨtablished．（花山天丈璽諏訪出張所開か
　　　　る）
　　Third　Anniversary　of　Ktirasiki　Observatory．（倉敷天文壷創立三周年記念日）
No，162．（lg30年1月5日）
　　Monthly　Report　of　S血n－spot　Observations　for　December，　I　g29（昭神四年十二月
　　　　の太陽黒黒占観測報告）
　　Remarkably　Rapid　Va］’iatious　in　Zodiacal　Light　observed．（黄道光の激迅なろ
　　　　四隣見ゆ）
天界第百七號翻韓二彊三欄期幽趣附和共に郵簾鑑
編輯予州行者　京都帝國大銭内（振替貯金ロ座大阪56765）　天女同好倉（代表者山本一・清）
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天文愛好家用望遠鏡
　　アゼステン
　　天膣及地上麹察111
．f痔し〔　3言｝，〈；（；．132，184，　L）75　f｝1一
1　AS　塁審ぜ勿醒覚　11Umlll
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1樽換装置
1ファインダρ釦倍
1防露筒
1サンシz一ド
12f～衡錘
ユ三個用レ，k・　IT／ヴアr
l望遠鏡保管箱
1接眼鏡及附属品用容器
1上下移動離陸式三脚
　望遠鏡文体叉付キ
本望麟．取卿細・
シテ太陽，ル恒星，星雲，火星
ノ海，木星，衛星及其他天界ノ鴛
異ヲ・灘察スルニ至極重賓ナ可・
其．L最ノ〈倍数モL・7r）．倍ト云フ離
率ナル・タメ天文學研究ニモ好俘侶
ナリ。
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